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摘要 
伴随着经济的发展，企业竞争越来越激烈。在以“创新”为大趋势的知识
经济时代，员工个体的创造力受到前所未有的重视。个体层面的创造力有助于
提升团队或组织的创造力，为企业带来独特性的竞争优势。知识是创造力的基
本元素。随着信息技术地不断提升，员工能够更加快捷地与同事或者其他群体
建立联系，从他们那里获取自身创造力所需要的知识。员工个体的关系多元化
为其在工作中创造力的提升带来了机遇。有关多元化的研究已经引起学术界的
重视。但通过对关系多元化研究相关文献的回顾时发现：学者大量研究了团
队、组织层面的创造力，以及团队层面变量对个体创造力影响的跨层次研究，
较少完全以个体的视角，研究员工层面关系多元化对创造力的影响及其影响机
制。因此，本文从员工层面，就关系多元化对个体创造力的影响机制展开了理
论研究，并通过实证分析加以验证。 
经过实证检验，本研究得到以下结论：首先，在主效应方面，员工的关系
多元化对个体创造力具有显著的积极影响，即关系异质性、多样性和中心性能
够促进个体创造力；其次，在中介效应方面，知识整合在关系多样性和中心性
对个体创造力的关系中起到完全中介作用，而在关系异质性对个体创造力的影
响中起到部分中介作用；最后，在调节效应方面，开放型沟通风格调节关系多
元化各维度与知识整合之间的关系。其中，当员工的沟通风格开放性较高时，
关系多样性和中心性对知识整合的促进作用会增强，但关系异质性对知识整合
影响作用的增强并不显著。 
本文在理论上丰富了关系多元化结果变量的研究，解释了在不同程度的开
放性沟通风格下，关系多元化对知识整合的影响以及知识整合在关系多元化和
个体创造力关系中的中介机制。在实践方面，本文的研究为企业管理员工的关
系多元化，从而进一步提高员工创造力水平提供了有利的理论依据。 
 
关键词：关系多元化；知识整合；个体创造力；开放型沟通风格
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Abstract 
Competition among enterprises has increased dramatically as the economy 
develops. In the times of knowledge-based economy with the trend of innovation, 
employees’ individual creativity has gained unprecedentedly massive attention. 
Individual creativity facilitates the creativity of the team and organization, creating a 
uniquely competitive edge for an enterprise. In the meantime, with the continual 
improvement of information technology, employees are able to connect more quickly 
with their colleagues or other groups and to obtain required knowledge for individual 
creativity. Employees’ relational pluralism creates opportunities for the improvement 
of creativity. Researches about pluralism have already gained wide attention from 
academic world. In the review of literature in relational pluralism, it can be found that 
many scholars have discussed team and organizational creativity and there are also 
some multilevel studies on the influence system of variables at the team level on the 
individual creativity. But few study has researched the impact mechanism of relational 
pluralism on the creativity from employees’ aspect. Therefore, this paper, from the 
perspective of employees, theoretically and empirically discussed the influence 
mechanism of relational pluralism on individual creativity. 
By empirical studies, this paper drew the following conclusions. Firstly, in the 
aspect of main effect, employees’ relational pluralism has a significant influence on 
individual creativity, within which relation heterogeneity, multiplexity and centrality 
are able to promote individual creativity. Secondly, as a mediating effect, knowledge 
integration plays a fully mediating role in the relationship between relation multiplexity 
and centrality and individual creativity while relation heterogeneity plays a partially 
mediating part. Lastly, as a moderating effect, communication styles moderate the 
relation between relation pluralism and knowledge integration. If the openness of 
communication styles is high, relation multiplexity and centrality strengthen the 
contribution of the relation multiplexity and centrality to knowledge integration but 
relation heterogeneity doesn’t show a great effect on knowledge integration. 
This paper enriched the study on relation pluralism in theories and explained the 
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effect of relation pluralism on knowledge integration and showed how knowledge 
integration created a mediating mechanism on relation pluralism and individual 
creativity under different openness of communication styles. In practice, this paper 
provided effective theoretical evidence for the finding that promoting the relation 
pluralism among employees will improve employees’ individual creativity. 
 
 
 
 
Keywords: Relational Pluralism; Knowledge Integration; Creativity; Communication 
Styles. 
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第一章 引言 
首先，本章阐述了关系多元化对个体创造力影响机制的研究背景；其次根
据目前的研究现状阐明本文研究目的和研究意义；最后，根据研究目的介绍了
本研究的结构安排。 
第一节 研究背景 
在企业中，员工既可以与某一同事建立不同的关系，也可以同时与多个同
事建立关系，还可以置身于多个不同的社交网络之中。探讨这些不同社交网络
之间是如何相互联系的有着非常重要的意义（Kilduff, Crossland, Tsai & 
Krachardt, 2008[1]; Shipilov, 2012[2]）。基于此，学者们提出了关系多元化的概
念。关系多元化为个体（组织）在与个体（组织）之间形成的多种类型的关系
及获得的不同身份与产生的相应行为，关系多元化的个体都可能具有多重的身
份，并通过关系多元化能够获取诸多的益处，如工作支持、与工作相关的知
识。 
知识是创造力的基础。通过以关系网络获取的知识，能够提升员工个体的
创造力。个体创造力的提升有助于增强企业创造力。在追求创新的知识经济时
代，企业需要持续推出新的产品或服务满足不断变化的市场需求。也就意味
着，企业的创造能力至关重要。当下的企业需要发挥自身最高水平的创造力
（Delbecq & Mills, 1985[3]），才能在激烈的竞争中取得良好的绩效。所以，对员
工个体创造力的研究是非常重要的。 
随着信息技术的发展，员工在日常工作中可以通过多种方式获得创造力所
需要的知识，如通过自己的社交网络同经常联系的同事请教以获取知识。一方
面，但在实际工作，员工并不一定总是愿意与同事进行知识整合（Ciborra & 
Patriotta, 1998[4]）。另一方面，获得同样的知识，不同员工并不一定都能提出具
有创造性的问题解决方案。是什么影响了员工进行知识整合以及个体创造力的
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提升？这已经是越来越重要的研究问题。 
已有学者研究了关系多元化的某一维度对员工创造力影响，如员工在关系
网络中的中心性、员工关系的多样性或者关系强度以及员工与其他同事在人口
统计特征方面的异质性对员工个体创造力的影响。但很少有学者同时开展关系
的异质性、多样性和中心性三个维度对个体创造力的影响研究。 
在组织管理领域，学界关注较多的是组织层面和团队层面的关系多元化对
组织或者团队创造力的影响。在对员工个体创造力的研究中，部分学者通过研
究发现在组织层面有诸多因素会影响员工的创造力，如团队知识异质性。相对
而言，在员工个体层次以员工个体因素的视角对创造力的深入研究较少。 
因此，在这一背景下，本文尝试在员工个体层面研究关系多元化的不同维
度对个体创造力的影响机制。 
第二节 研究目的与意义 
本文研究的目的是探讨员工层面的关系多元化对创造力的影响及影响机
制，特别是分析知识整合在关系多元化与个体创造力关系中的中介效应，以及
开放型沟通风格在关系多元化和知识整合之间起到的调节作用。 
近 5 年内，学术界才开始关注关系多元化的相关研究。研究处于初步阶
段，学者们对关系多元化的概念以及衡量的维度并没有形成成熟的统一的认
识。在有关关系多元化的影响结果的研究方面，通过文献查阅，国外仅有两篇
基于西方背景的关系多元化对企业发展战略影响的研究，而国内对关系多元化
进行的实证研究也相对较少。在研究的层面上，有关关系多元化的研究多是在
企业层面、团队层面开展的，个人层面的相关研究较少。所以，在中国情境
下，开展员工层面关系多元化的研究是很有必要的。期望能够通过本文的研究
扩展丰富关系多元化在员工层面结果变量的研究。 
同时，本文的研究具有非常重要的实践意义。第一，本文深入研究员工的
关系多元化对创造力的影响机制，有助于企业理解员工在日常工作中是如何通
过与他人的交往提升创造力的，为企业开展部门层面或者企业层面的创造力提
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升奠定了理论基础。第二，通过研究知识整合在关系多元化和创造力关系中的
中介作用，为引导组织内构建良好的学习、知识整合氛围，形成和谐的人际关
系提供了有益的指导。第三，研究员工的沟通风格对关系多元化与知识整合关
系的调节作用，有助于注重知识运用的企业在招聘选拔员工时明确考察的方
向。 
第三节 研究结构安排 
基于国内外相关文献的研究，围绕研究目的，本文构建的研究结构包含以
下六个部分： 
第一章引言，重点叙述研究关系多元化的背景，明确研究的目的及研究意
义意义，提出本文的结构安排； 
第二章关系多元化的相关文献综述，主要包含关系多元化的内涵以及结果
变量的研究，奠定了本文研究的文献基础； 
第三章模型构建及研究假设，首先总结关系多元化现有研究的贡献与不
足，根据此提出本文的研究模型；其次，对模型中的其他概念进行界定；最后
根据社会资本理论对变量之间的关系提出假设。 
第四章问卷设计与预测试，首先介绍了本文研究量表的来源，设计预测试
问卷；其次通过小样本进行预测试，通过检验后得到正式测试的调查问卷。 
第五章正式测试分析及假设检验，首先，描述本文数据收集的情况；其
次，通过得到的数据对量表进行信效度检验；最后，采用相关分析、层级回归
分检验本研究的理论模型，判定并分析研究假设的支持状况； 
第六章结论、相关建议与展望，首先，阐述理论与实证研究得出的主要结
论；其次，基于本文的研究成果提出相关的管理建议；最后，总结本研究的不
足，指出后续可能的研究方向。研究框架如下图 1.1 所示。 
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图 1.1 研究框架 
资料来源：本人研究 
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